







































they  can  improve  their  critical  awareness  and  their  commitment  in  defending  them.  The 
participants are University students of the degree in English Studies at the University of Alicante. 
A cooperative methodology was used; moreover, students answered an anonymous survey in 
order  to  know  certain  aspects  related  to  the  different  activities.  It  is  concluded  that  the 
educational approach presented is suitable for students to be sensitized and to acquire different 











de  las  redes  sociales.  Esto permite  llevar  a  cabo  acercamientos  culturales  y  también  tomar 
conciencia de situaciones sociales  injustas que tienen  lugar en distintos  lugares del planeta a 
pesar de todos los avances que se están llevando a cabo en distintos aspectos de la vida social. 
Los  derechos  humanos  (DDHH)  se  definen  generalmente  como  esos  derechos  que  son 










“La  Educación  en  Derechos  Humanos  es  un  proceso  transformador  que 
empodera y fortalece las capacidades de las personas creando una sociedad activa 
que  participa  en  la  toma  pública  de  decisiones  defendiendo  y  reclamando  el 
respeto de sus derechos, que se extiende a lo largo de toda la vida”. 
Este enfoque contribuye a que el alumnado avance como ciudadanía global de modo que 
tome conciencia de  las distintas  realidades  sociales que ocurren en el plano  local y global y 






que  favorecen  el  ejercicio  de  los  DDHH,  hecho  que  lleva  consigo  responsabilidad  en  la 
construcción de un mundo mejor y participación activa  tanto dentro como  fuera del aula. El 
enfoque basado en los DDHH no suele ser el prioritario en la enseñanza superior, hecho que no 
nos  sorprende  pues  los  DDHH  no  son  un  tema  que  sea  muy  visible  entre  los  discursos 
mayoritarios, como por ejemplo el que potencian  los medios de comunicación. Las Naciones 
Unidas (2006, p. 1) ofrecen una definición muy clara de este tipo de educación:  
“La  educación  en derechos humanos  puede definirse  como  un  conjunto  de 
actividades de educación, capacitación y difusión de información orientadas a crear 
una  cultura  universal  de  los  derechos  humanos.  Una  educación  integral  en 
derechos  humanos  no  sólo  proporciona  conocimientos  sobre  los  derechos 















juicio,  su  reivindicación  es  fundamental  para  que  las  sociedades  avancen  en  la  justicia,  la 
igualdad de derechos o la paz, entre otros (Goh, Offord y Garbutt, 2012), en palabras de Gready 
y Vanhenhole (2014, p. 12):  
“A  human  rights  framing  is  attractive  to  social  justice  advocates  because  it 






mejore  su  conciencia  crítica  y  su  compromiso  en  la  defensa  de  los mismos.  Tal  y  como  se 















como  derechos  civiles,  sociales  y  económicos  y  es  necesario  velar  para  que  se  cumplan  y 








El  hecho  de  que  dichos  derechos  sean  universales  potencia  su  valor  en  la  lucha  por  la 














“The  Universal  Declaration  of  Human  Rights  (UDHR)  presents  a  vision  of  a 









se  comprometan  en  su  defensa  con  el  fin  de  hacer  realidad  su  progreso  como  ciudadanía 




derechos. Acebal Monfort, Fernández Aller y Romero  (2011, p. 27) explican  lo  siguiente:  “El 
Enfoque Basado en Derechos Humanos  (EBDH) aporta un marco conceptual y metodológico 





Naciones Unidas para  la  Infancia  (2008, p. 7)  se parte de  la  idea de que  la educación  goza 
oficialmente de la condición de derecho humano desde que se adoptó la Declaración Universal 
de Derechos Humanos en 1948.  






2013; Osler,  y  Starkey, 2010; Pani, Bijayalaxmi  y Rishi Dev, 2005;  Simon  y Pleschová, 2013; 
Tomasevski, 2006). En este sentido, se entiende que el EBDH potencia que el alumnado sea 
activo en el proceso educativo y en la sociedad (Caicedo, 2014). 
Al  tener en  cuenta  las  indicaciones de  las Naciones Unidas  (2004, p. 100),  la educación 
basada en los derechos humanos comparte conceder un valor central a los principios presentes 
en  la  declaración  de  derechos  como  por  ejemplo  la  igualdad  y  la  dignidad;  se  acepta  la 
universalidad,  la  indivisibilidad  y  la  interdependencia de  los derechos humanos;  se basa  en 
documentos como  la Declaración Universal de  los Derechos Humanos o  la Convención de  los 























Los  derechos  humanos  pueden  considerarse  como  un  punto  en  común  entre  distintas 
tendencias en educación como por ejemplo  la educación para el desarrollo,  la  resolución de 
conflictos,  la  educación  para  la  paz,  la  educación  multicultural  o  la  educación  global. 
Concurrimos con la siguiente afirmación de Tibbits (2008, p. 99): “Human rights education is an 




















estudiantes  aprenden  a  resolver  juntos  los  problemas,  desarrollando  habilidades  de 










promover  la  conciencia  sobre  los derechos  reconocidos por  la Declaración Universal de  los Derechos 


























práctica el  alumnado prepara  y expone en  clase una presentación oral  grupal  siguiendo  los 





en  un  debate  organizado  por  el  grupo  que  había  realizado  la  presentación  oral  en  la  clase 
anterior. En la hora teórica se ofrece una introducción a los principales aspectos de la escritura 
académica:  recursos  cohesivos,  la  estructura  del  ensayo  académico  y  las  principales 
características de  los principales  tipos de  textos  y  sus  relaciones  con el  contexto en que  se 
emplean. 
La  profesora  decidió  optar  por  una metodología  cooperativa  debido  al  alto  número  de 
personas matriculadas en la asignatura. Por esta razón, la profesora pidió al alumnado que se 
agrupara en grupos de 5 o 6 personas. Cada grupo tenía que  nombrar un/a coordinador/a que 









































“Much  of  what  audiences  know  and  care  about  is  based  on  the  images, 






Se  pone  en  común  lo  que  el  alumnado  ha  reflexionado  tras  observar  los  textos. 
Seguidamente, la clase se divide en cinco grupos y a cada grupo se le asigna un continente. Las 




























Tras  esta  actividad  preparatoria  en  la  que  se  han  visibilizado  algunos  estereotipos,  se 
pretende profundizar en  los derechos humanos  con el  fin de destacar  su  importancia en  la 
sociedad  actual  y  el modo  en  que  éstos  se  relacionan  con  la  competencia  intercultural.  La 
profesora pregunta a los estudiantes que cuántos DDHH conocen, que nombren al menos uno y 
si  les parece que es un  tema actual hablar de derechos humanos. Todas estas preguntas  se 
contestan en grupos y luego se nombra un portavoz para que pueda sintetizar lo discutido en 





Todos  los seres humanos nacen  libres e  iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Artículo 2: 
1.  Toda  persona  tiene  los  derechos  y  libertades  proclamados  en  esta  Declaración,  sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
2.  Además,  no  se  hará  distinción  alguna  fundada  en  la  condición  política,  jurídica  o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 















que  trabajan por  la defensa de  los DDHH, en activistas de DDHH y defensores de paz y qué 















liderazgo  y  anote  las principales  ideas que  se discuten en  los  grupos para que dichas  ideas 
puedan ser compartidas con el resto de la clase:  





Tras  llevar  a  cabo  la  discusión,  la  profesora  reparte  revistas,  periódicos,  rotuladores, 
pegamento y tijeras para que el alumnado prepare por grupos distintos murales relacionados 
con  la  importancia de  la  interculturalidad y el respeto de  los derechos humanos para que  la 





Las actividades diseñadas en  la  sección anterior  tienen  como  finalidad que el alumnado 
profundice  en  los  derechos  humanos,  aprenda  más  sobre  ellos  y  sea  capaz  de  pensar  en 
situaciones en las que los mismos son vulnerados y en acciones que se pueden llevar a cabo para 
defenderlos  y  respetarlos. Nos  encontramos,  por  tanto,  ante  una  propuesta  educativa  que 









contextualizadas  como  las presentadas en  este  artículo.  En este  sentido, nuestra propuesta 
educativa ofrece oportunidades para que los estudiantes puedan reflexionar sobre el modo en 
que  los DDHH  son violados y puedan ofrecer  soluciones para velar por ellos. Se  les ofrecen 
situaciones  controvertidas  con  el  fin  de  que  tengan  que  desarrollar  el  pensamiento  crítico 

















El  alumnado  es  capaz  de  utilizar  ideas 
relevantes y pertinentes relacionadas con los 





en  forma  clara  en  lo  que  respecta  a 







El  alumnado  expone  sus  argumentos  de 
forma constructiva. 
 
El  alumnado  respeta  las  diversas  opiniones 
que  se presentan en  clase  relacionadas  con 
los DDHH. 
 
El  alumnado  utiliza  vocabulario  relacionado 
con los DDHH 
 
El  alumnado  desarrolla  competencias 
sociales  como  la  comunicación,  la 





Tras  lo  expuesto  en  el  párrafo  anterior,  es  evidente  que  optar  por  el  EBDH  ofrece  al 
alumnado oportunidades para reflexionar sobre los distintos problemas que tiene la sociedad 




vinculada a  los derechos humanos  lleva consigo una  invitación a que el alumnado respete  la 
diversidad  cultural y vea en ella una oportunidad para el enriquecimiento cultural que  lleve 
consigo avances en  la construcción de una sociedad cada vez más democrática en  la que se 
fomenta  la convivencia pacífica de  todas  las personas con  independencia de  su  raza,  sexo o 
cualquier  otra  diferencia.  Esta  actividad  pretende  acabar  con  el  etnocentrismo  que  está 
presente  en  muchas  ocasiones  cuando  las  personas  no  han  profundizado  lo  suficiente  o 
desconocen otras realidades culturales y/o raciales. 
La  segunda  actividad  fomenta que  el  alumnado  trabaje  con  la Declaración de Derechos 













violación de  los derechos humanos. Se quiere destacar que  la segregación  racial suele  llevar 
consigo  el  rechazo  no  sólo  al  color  de  la  piel  sino  también  a  distintos  aspectos  culturales 
relacionados con determinadas razas, países o continentes.  










encuestado  ofrece  una  respuesta  positiva  a  la  pregunta  1  pues  considera  que  además  de 
aprender inglés las actividades le han ayudado a aumentar sus conocimientos sobre los DDHH 










Al  tratarse  de  una  asignatura  de  lengua  extranjera,  es  fundamental  potenciar  que    el 






















de  determinados  problemas  sociales  relacionados  con  la  vulneración  de DDHH  en  distintos 









tema,  sino  que  adquiera  competencias  para  discutir  sobre  la  importancia  de  los  derechos 
humanos.  Tal  y  como  se  ha  señalado,  gracias  a  la  rúbrica  de  evaluación  preparada  se  ha 











este  enfoque  capacita  al  alumnado  para  que  proteja  y  respete  los  derechos.  Este  enfoque 
educativo ayuda a construir una ética global donde se haga presente de manera explícita el 
compromiso con  la resolución pacífica de  los conflictos y  la negociación justa. Esta propuesta 





lo  que  ofrece  este  enfoque  y  pueda  tomar  conciencia  de  la  importancia  de  los  derechos 
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5.  ¿Cuáles  de  las  siguientes  competencias  sociales  consideras  que  has  adquirido  con  las 
actividades propuestas?  
‐ Comunicación 
‐ Cooperación 
‐ Escucha activa 
‐ Respeto a la diversidad de opiniones 
‐ Conciencia social 
 
 
 
